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PERDAGANGAN PERTUKARAN MATA WANG ASING 
(An Application 34 Exponential Moving Average in Foreign Currency Exchange) 
Miswan Bin Surip 
Jabatan Teknologi Maklumat, Pusat Pengajian Diploma, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 86400 
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Penunjuk teknikal Pergerakan Purata (Moving Average) digunakan secara meluas untuk 
menentukan arah pergerakan (trend) harga pasangan mata wang dalam pasaran pertukaran 
mata wang asing. Kelemahan utama yang dihadapi oleh pergerakan purata adalah ia 
menghasilkan isyarat palsu pada arah aliran mendatar atau kelewatan memberi isyarat. Bagi 
mengatasi masalah ini, Pergerakan Purata Eksponen (Exponential Moving Average) 34 
digunakan sebagai parameter tempoh dalam sistem pakar Forex atau agen pintar yang 
dikenali sebagai SisPaFx. Agen ini dibangunkan menggunakan bahasa pengaturcaraan paras 
tinggi iaitu Meta Quote Language atau singkatannya M Q U  yang berasaskan metodologi 
Kitar Pembangunan Sistem Penasihat. Agen pintar ini akan melaksanakan aktiviti pembelian 
dan penjualan dalam pasaran apabila kriteria tertentu dipenuhi. Dua ujian dijalankan selama 
5 bulan bermula November 2012 sehingga March 2013 dengan menggunakan modal USD 
1,000.00 (MYR 3,800.00) dan USD 10,000.00 (MYR 38,000.00) ke atas pasangan mata 
wang Great Britain Poundmnited State Dollar, GBPUSD. Ujian I telah menghasilkan 
keuntungan sebanyak 13.28% sebulan. Manakala dalam ujian I1 agen pintar ini 
menghasilkan keuntungan sebanyak 56.77% sebulan. Melalui pengujian dalam tempoh yang 
sama juga, agen pintar ini tidak sesuai digunakan dalam dagangan pasangan mata wang 
United State DollarIJapan Yen, USDJPY dan Australian Dollar1 United State Dollar, 
AUDUSD: Bagi membolehkan agen pintar ini membuat keuntungan yang semaksima 
munglun, kajian seterusnya perlu dilaksanakan dengan mengabungkan beberapa petunjuk 
teknikal yang lain seperti Jalur Bolinger (Bollinger Bands) dan Pergerakan Purata 
Pertemuan Perbezaan (Moving Average Convergence Divergence, MACD). 
1.0 PENGENALAN 
Pasaran kewangan global terbahagi dari 2 jenis iaitu Pasaran Modal ( Capital Market) dan 
Pasaran Wang (Money Market). Bagi Pasaran Modal, ia mengandungi 2 jenis pasaran iaitu 
pasaran bond (bond market) dan pasaran saham (stock exchange market). Manakala 
Pasaran Wang terdiri dari pasaran antara bank (interbank market), pasaran harta (equities 
market), pasaran hadapan (futures market), pasaran komoditi (commodities market), 
pasaran insuran (insurance market), pasaran derivatif (derivatives market) dan pasaran 
pertukaran mata wang asing Voreign currency exchange market, FOREX) [14]. 
1.1 Pengenalan Pertukaran Mata Wang Asing, FOREX 
Forex merupakan sebuah pasaran kewangan yang terbesar sekali di dunia. Menurut Bank 
for International Settlements 1121, pada April 2010 purata pulangan harian dalam pasaran 
pertukaran mata wang asing global adalah dianggarkan urusniaganya bernilai melebihi 
"RM12.08 trilion (USD3.98 trillion) sehari (Rajah 1). * lUSD=RM3.0360 (12 April 2013) 
[15]. Pertambahan ini adalah sebanyak 20% dari nilai urusniaga pada April 2007 iaitu 
sebanyak RM9.76 trilion (USD 3.21 trilion). Pecahan nilai dagangan FOREX sebanyak 
RM12.08 trilion (USD3.98 trillion) adalah seperti berikut: 
RM4.52 trilion ($1.490 trillion) dalam urusniaga spot 
RM1,442.10 bilion ($475 billion) dalam outright forwards 
RM5.36 trilion ($1.765 trillion) swap pertukaran asing 
RM130.55 bilion ($43 billion) dalam swap mata wang 
RM628.45 bilion ($207 billion) dalam option dan produk lain-lain 
-----  
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Rajah 1: Pasaran Lain dan Pasaran FOREX 
Forex melibatkan urusniaga dimana kita membeli satu mata wang dan menjual satu 
mata wang yang lain. Pasangan mata wang (currency pair) ini diurusniagakan melalui 
broker (contohnya InstaForex [5j) dalam bentuk pasangan (pair). Mata wang asas (base 
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currency) merujuk kepada mata wang pertama dalam pasangan. Manakala mata wang 
kaunter (counter currency) merujuk kepada pasangan mata wang kedua dalam 
pasangan. Sebagai contoh pasangan mata wang EURUSD (Euro dengan United State 
Dollar). EUR adalah mata wang asas dan USD adalah mata wang kaunter. Jlka individu 
membeli pasangan mata wang ini bermakna individu tersebut membeli mata wang EUR 
dan menjual mata wang USD dan sebaliknya. 
Pasangan mata wang ini diuruskan melalui broker dalam bentuk pasangan. Terdapat 
6 mata wang utama yang popular dan semuanya diniagakan berbanding dengan Dollar 
Amerlka iaitu British Pound Sterling (GBP), Euro (EUR), Dolar Australia (AUD), 
Japanese Yen (JPY), Switzerland Franc (CHF) dan Dolar Canada (CAD). 
Pasaran pertukaran asing unlk disebabkan oleh: 
i. jumlah perdagangan sangat besar, membawa kepada kecairan tinggi; 
ii. penyerakan geografinya; 
. . . 
111. operasi berterusan: 24 jam satu hari kecuali hari Sabtu dan Ahad; 
iv. pelbagai penunjuk asas Qiundamental indicator ) yang mempengaruhi kadar pertukaran; 
v. margin rendah keuntungan relatif dibandingkan dengan pasaran lain pendapatan tetap dan 
vi. penggunaan pengumpilan untuk meningkatkan margin keuntungan terhadap saiz akaun. 
FOREX telah menjadi alternatif yang paling popular kerana pulangan pelaburan, 
ROI (Return On Investment) yang dijana adalah meleblhi 5% - 10% sebulan berbanding 
dengan pelaburan lain. Seperti yang digambarkan dalam rajah 2 [9]. Bahkan ianya boleh 
mencapai lebih 100% sebulan untuk pedagang (trader)profesional. FOREX juga 
mempunyai risiko yang tinggi apabila individu tidak mempunyai pengurusan kewangan 
yang balk dan ilmu pengetahuan yang cukup. Individu yang ingin menceburkan diri dalam 
perdagangan FOREX perlulah mendapatkan ilmu yang secukupnya agar tidak mengalami 
kerugian. Sabda Rasulullah saw 
"Siapa yang menghendaki (kejayaan) hidup di dunia, hendaklah dengan ilmu. Siapa yang 
menghendaki (kejayaan) hidup di akhirat, hendaklah dengan ilmu dun siapa yang 
menghendaki kedua-duanya (kejayaan hidup di dunia dun akhirat) hendaklah dengan 
ilmu ". (Hadith sah ih riwayat Bukhari dun Muslim). 
I b L 
Rajah 2: Jenis-jenis Pelaburan 
(Sumber dari Milan Doshi [12] muka surat 66) 
Urusniaga jual beli mata wang antara negara ini melibatkan pasar-pasar mata wang 
utama di dunia yang berlangsung secara 24 jam secara berterusan selama 5 hari bermula 
dari hari Isnin sehingga hari Jumaat. Aktiviti urusniaga ini tidak dilakukan pada hari Sabtu 
dan Ahad. Urusniaga Forex bermula dari bursa Sydney Australia (jam 6 pagi hingga 3 
petang). Kemudian terus ke bursa Asia iaitu Tokyo Jepun (jam 8 pagi hingga 5 petang) . 
Selanjutnya ke bursa London Eropah (jam 4 petang hingga 12 tengah malam). Dan 
akhirnya sampai ke bursa New York Amerika Syarikat (jam 9 malam hingga 6 pagi) 
seperti yang digambarkan dalam rajah 3 .  
Rajah 3 : Masa Pasaran Dagangan Forex 
1.2 Mengapa Nombor 34? 
- 
Nombor 34 adalah salah satu nombor jujukan Fibonacci [13]. Fibonacci merupakan alat 
penunjuk teknikal yang popular dan berkesan yang digunakan oleh pedagang-pedagang 
swing clan scalp seluruh dunia dalam semua pasaran kewangan global. Jujukan nombor 
Fibonacci adalah seperti berlkut: 0, 1, 1,  2, 3, 5, 8, 13, 21,34, 55, 89, 144 clan seterusnya. 
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Disamping itu juga nombor 34 ini telah diuji keberkesanannya dengan 
menggunakan agen pintar SisPaFx. Ujian dijalankan selama 5 bulan dari 1 November 2012 
sehingga 31 March 2013 dengan menggunakan data harga penutup pasangan mata wang 
GBPUSD yang diperolehi dari pelayan MetaCorp Software Corp.[8]. Parameter lain yang 
digunakan dalam ujian ini adalah penunjuk teknlkal Pergerakan Purata Eksponen 
(Exponential Moving Average, E M )  [I], anjakan 5 dan tempoh masa 4 jam (H4). Nombor 
34 ini telah mencatatkan keuntungan tertinggi berbanding dengan nombor-nombor yang 
lain dalam jujukan Fibonacci iaitu sebanyak USD 703.28 seperti di jadual 1.0. 
Jadual 1 .O: Juiukan Fibonacci 
1.3 Mengapa Menggunakan Penunjuk Teknikal Pergerakan Purata Eksponen 
(Exponential Moving Average, E M )  
EMA adalah lebih baik berbanding Pergerakan Purata Mudah (Simple Moving Average, 
SMA). Ia memberikan nilai pemberat kepada nilai-nilai data terkini bagi mengatasi masalah 
ketinggalan (lagging). EMA akan bertindakbalas dengan tindakan harga dengan cepat bagi 
memperolehi keuntungan Cjadual 2.0). Rajah 4 mengambarkan jenis-jenis MA iaitu SMA, 
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Jadual 3.0 di bawah ialah satu contoh nilai-nilai bagi SMA 5 hari dan EMA 
5 hari digunakan ke atas harga penutup pasangan mata wang GBPUSD 1161. Bagi 
membantu pemahaman bagaimana formula di atas dapat dilaksanakan, satu carta alir telah 
dibina (rajah 5) dan kod sumber EMA dalam bahasa MQIA telah ditulis (1.3.3). 
Jadual 3.0: Pengiraan harga SMA 5 hari dan EMA 5 hari 
/ ~ a r i k h  ( ~ a r ~ a  Penutup 15 Hari sma 15 Hari emu 
12009.06.05 rFF 
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Rajah 5: Carta A ~ L  EMA 
1.3.3 Kod sumber EMA dalam bahasa pengaturcaraan MQL4 121 
I/+----------- ............................................. + 
//I Exponential Moving Average 
I/+------- ........................................................... I + 
void ema() 
C 




/I---- main calculation loop 
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2.0 METODOLOGI 
2.1 Metod Manual Membeli dan Menjual pasangan mata wang. 
Pedagang membeli dan menjual pasangan mata wang melalui akaun broker [5] dengan 
menggunakan petunjuk teknikal (technical indicators) yang tersedia dalam platform 
MetaTrader [4]. Petunjuk teknikal adalah kaedah yang digunakan bagi meramalkan 
pergerakan harga pasangan mata wang pada masa hadapan. Ia menggunakan perluraan 
matematik yang rumit bagi memberikan petanda sama ada sesuatu harga pasangan mata 
wang itu bakal naik ataupun turun. Dalam kertas kerja ini penulis menggunakan satu 
petunjuk teknikal sahaja iaitu EMA 34. 
Apabila harga pasangan mata wang berada di atas garisan biru EMA 34, ia 
menunjukkan harga pasangan mata wang akan terus meningkat. Jadi pedagang boleh 
membeli (BUY) pasangan mata wang tersebut. Begitu juga sebaliknya apabila harga 
pasangan mata wang itu berada di bawah garisan biru EMA 34, ia menunjukkan harga 
pasangan mata wang akan terus menurun. Jadi pedagang boleh menjual (SELL) pasangan 
mata wang tersebut. Lihat contoh pergerakan harga pasangan mata wang GBPUSD dalam 
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Rajah 6: Harga Pasangan Mata Wang GBPUSD 
2.2 Metod Pengkomputeran Sistem PakarIAgen Pintar 
Sistem Pakar ialah satu perisian komputer yang mernbantu pengguna clan bertindak bagi 
pihak pengguna. Ia direka bentuk untuk melaksanakan tugas seperti dibuat oleh agen 
manusia. Ia boleh melaksanakan tugas yang berulang-ulang dan memberi cadangan kepada 
mereka [6]. IBM menakriaan Sistem Pakar sebagai perisian yang melaksanakan beberapa 
set operasi bagi pihak pengguna atau aturcara lain dengan darjah autonomi yang tertentu 
menggunakan sejumlah pengetahuan, pewakilan matlamat atau kehendak pengguna. 
2.2.1 Kitar Pembangunan Agen Pintar SisPaFx 
Pembangunan agen pintar SisPaFx menggunakan metodologi David M. Williams [3] yang 
dipanggil Kitaran Pembangunan Penasihat Pakar. Ia memerlukan 6 langkah untuk agen 
pintar SisPaFx berdagang di pasaran secara langsung seperti digambarkan dalam rajah 7. 
Langkah-langkah adalah seperti berikut: 
Langkah 1: Membangunkan strategi. Penasihat Pakar selalu bemula dengan idea atau 
strategi. 
- Langkah 2: Membinanya. Idea diterjemahkan ke dalam aturcara komputer dengan 
menggunakan bahasa pengaturcaraan yang dipanggil MQL4. 
Langkah 3: Mengesahkan logik. Agen pintar ini diuji untuk melaksanakan logik yang 
dikehendaki. 
Langkah 4: Ujian yang mudah. Agen pintar ini diuji untuk prestasi melalui beberapa 
ujian tersokong mudah iaitu dengan menggunakan data sebelumnya. 
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Langkah 5: Menguji pada data secara langsung dengan menggunakan akaun demo atau 
akaun p ertandingan 
Langkah 6: Jika prestasi agen pintar berdagang melalui pelbagai jenis pasaran (trend, 
jajaran, tidak menentu) pada akaun demo atau akaun pertandingan 
mendatangkan keuntungan yang konsisten, maka agen pintar boleh 
digunakan untuk berdagang pada akaun standard. 
Rajah 7: Kitar Pembangunan Penasihat PakarIAgen Pintar 
(Sumber dari David M. Williams, CEO iExpertAdvisor, LLC) 
Penjualan a 
Rajah 8: Cara Agen Pintar Berkerja 
2.2.2 Bagaimana Agen Pintar SisPaFx berkerja 
Agen pintar SisPaFx melaksanakan arahan belian dan jualan bergantung kepada 
persilangan harga pasangan mata wang dengan garisan EMA. Apabila harga pasangan 
mata wang melintasi garisan EMA dari bawah maka arahan pembelian diaktiflcan dan 
apabila harga pasangan mata wang melintasi garisan EMA dari atas maka arahan penjualan 
diaktifkan. Semua dagangan dilakukan pada bar semasa harga penutup. Arahan-arahan 
Pembelian (BUY) dan Penjualan (SELL) agen pintar dalam bahasa MQL4 seperti di bawah 
/I---- Arahan Pembelian (BUY) 





- /I---- Arahan Penjualan (SELL) 
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Agen pintar ini sesuai digunakan pada semua platform yang menggunakan perisian 
MetaTrader 4. Ia boleh digunakan untuk berdagang dalam akaun demo, akaun 
pertandingan dan akaun nyata. 
3.0 PENGUJIAN DAN KEPUTUSAN 
Pengujian dijalankan dengan menggunakan data harga penutup 5 pasangan mata wang 
utama iaitu GBPUSD, USDCHF, USDCAD, AUDUSD dan USDJPY dari bulan 1 
November 20 12 sehingga bulan 3 1 March 20 13. Data-data tersebut diperolehi dari pelayan 
MetaCorp Software Corp.[8]. Pengujian tersebut menggunakan penunjuk teknlkal EMA 
(1.3.1 Formula EMA). dengan tetapan parameter agen pintar seperti berikut: 
Expert Advisor : miswanEA-34EMA 
Symbols : GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) 
Model Every tick (the most precise method based on all available least 
timefiames) 
Use date : 2012.11.01 0O:OO - 2013.03.29 20:OO (2012.11.01 - 2013.03.31) 
Expert Properities Lots=60; MaximumRisk0.02; DecreaseFactor=3; MovingPeriod=34; 
MovingShift=5; 
Period : 4 Hours (H4) 
3.1 Ujian I 
Ujian 1 dilakukan dengan modal awal sebanyak MYR 3,800.00 (USD 1,000.00) dan saiz 
lot USD 1.00, agen pintar SisPaFx telah menghasilkan keuntungan sebanyak MYR 
2,860.56 (USD 752.78) iaitu peningkatan keuntungan sebanyak 75.28 peratus (jadual 4.0). 
Peratus keuntungan SisPaFx berdagang selama 5 bulan adalah sebanyak 68.74 atau 13.75 
peratus sebulan. Setelah tamat proses ujian dilakukan, satu laporan ujian strategi 
dikeluarkan (jadual 6.0) beserta keuntungan yang diperolehi dalam bentuk graf (rajah 9). 
Jadual 4.0: Modal awal sebanyak USD 1,000.00 dengan saiz lot USD 1.00 
Jadual 6.0: Laporan Ujian Strategi Untuk Modal Awal USD 1000,OO 
Harga 
752.78 
Strategy Tester Report 
miswanEA-34EMA 
InstaForex-Contest.com (Build 482) 









4 Hours (H4) 2012.11.01 00:OO - 2013.03.29 20:OO (2012.11.01 - 
2013.03.31) 
13.75% 










Sebulan Saiz Lot 
Initial 
- deposit 1000.00 
Untung/Rugi 
Total net 703.28 Gross profit profit 1037.38 Gross loss 
Profit factor 3.10 Expected payoff 50.23 
26.00 Maximal drawdown 48 6'57 Relative drawdown 22.51% drawdown (22.5 1 %) (486.57) 
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Short positions (won 10 Long positions (won Total trades l 4  %) (30.00%) %) 4 (50.00%) 
Profit trades (% of 5 Loss trades (% of (64.29%) 
total) (35.7 1%) total) 
Largest profit trade 
Average profit trade 
538.70 loss trade -97.00 
207.48 loss trade -37.12 
consecutive wins consecutive losses Maximum (783.34) (loss in money) 6 (-264.15) (profit in money) 
consecutive profit consecutive loss Maximal 783.34 (2) (count of losses) -264.15 (6) (count of wins) 
Average consecutive wins 2 consecutive losses 3 
Time Type Order Size Price S / L 
2012.11.02 12:OO sell 1 1.00 1.6087 0.0000 
2012.1 1.19 04:OO close 1 1.00 1.5911 0.0000 
2012.11.28 16:OO sell 2 1.00 1.5970 0.0000 
2012.11.28 20:OO close 2 1.00 1.6014 0.0000 
2012.11.30 20:OO buy 3 1.00 1.6032 0.0000 
2012.12.06 20:OO close 3 1.00 1.6039 0.0000 
2012.12.10 16:OO buy 4 1.00 1.6092 0.0000 
2012.12.21 20:OO close 4 1.00 1.6166 0.0000 
T / P Profit Balance 
0.0000 
0.0000 172.85 1172.85 
0.0000 
0.0000 -44.00 1128.85 
0.0000 
0.0000 7.06 1135.91 
0.0000 
0.0000 74.13 1210.04 
2012.12.31 00:OO buy 
2012.12.3 1 08:OO close 
2012.12.31 12:OO buy 
2013.01.03 16:OO close 
2013.01.14 16:OO sell 
2013.01.30 20:OO close 
2013.02.01 20:OO sell 
2013.03.05 12:OO close 
2013.03.05 20:OO sell 
2013.03.06 04:OO close 
2013.03.06 12:OO sell 
2013.03.14 20:OO close 
2013.03.20 12:OO sell 
2013.03.20 16:OO close 
2013.03.26 20:OO sell 
2013.03.27 00:OO close 
2013.03.27 08:OO sell 
2013.03.27 12:OO close 
2013.03.27 16:OO sell 
2013.03.28 20:OO close 
Rajah 9: Keuntungan pasangan mata wang GBPUSD dengan Modal USD 1,000.00 
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3.2 Ujian II 
Ujian I1 telah dijalankan dengan modal awal sebanyak MYR 38,000.00 (USD 10,000.00) 
dan saiz lot adalah USD60.00. Jadual 5.0 menunjukkan agen pintar SisPaFx telah 
menghasilkan keuntungan sebanyak MYR 17 1,633.84 (USD 45,166.80) iaitu peningkatan 
keuntungan sebanyak 451.67 peratus. Peratus keuntungan SisPaFx berdagang selama 5 
bulan adalah sebanyak 283.87 atau 56.77 peratus sebulan. Laporan ujian seperti dalam 
Jadua17.0 dan keuntungan ditunjukkan dalam rajah 10. 
Jadual 5.0: Modal awal sebanyak USD 10,000.00 dengan saiz lot USD 60.00 
( Modal I Modal I Purata 1 
Jadual 7.0: Laporan Ujian Strategi Untuk Modal Awal USD 10,000,OO 
Strategy Tester Report 
miswanEA-34EMA 


























































deposit 10000 .oo 
Total net 
profit 42196.80 Gross profit 
356728 Modelling quality 
62242.80 Gross loss 
Profit factor 3.1 0 Expected payoff 3014.06 
Absolute Maximal 
drawdo wn 1560'00 drawdown 29 94.20 Relative drawdown 
43.71% 
(3 6.63 %) (13630.80) 
Total trades Short positions 10 Long positions l4 (won %) (30 .OO%) (won %) 4 (50.00%) 
Profit trades (% of Loss trades (% of 
total) 5 (35.71%) total) 9 (64.29%) 
Largest profit trade 32322.00 loss trade -5820.00 
Average profit trade 12448.56 loss trade -2227.33 
consecutive wins Maximum 2 consecutive losses 6 (- (profit in money) (47000.40) (loss in money) 15849.00) 
Maximal consecutive profit 47000.40 consecutive loss -15849.00 (count of wins) (2) (count of losses) (6) 
Average consecutive wins 2 consecutive losses 3 
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# Time Type Order Size Price S / L T 1 P Profit Balance 
1 2012.11.02 12:OO sell 1 60.00 1.6087 0.0000 0.0000 
2 2012.11.19 04:OO close 1 60.00 1.5911 0.0000 0.0000 10371.00 20371.00 
2012.11.28 16:OO sell 
2012.11.28 20:OO close 
2012.1 1.30 20:OO buy 
2012.12.06 20:OO close 
2012.12.10 16:OO buy 
2012.12.21 20:OO close 
2012.12.31 00:OO buy 
2012.12.31 08:OO close 
2012.12.31 12:OO buy 
2013.01.03 16:OO close 
2013.01.14 16:OO sell 
201 3.01.30 20:OO close 
201 3.02.01 20:OO sell 
2013.03.05 12:OO close 
2013.03.05 20:OO sell 
201 3.03.06 04:OO close 
201 3.03.06 12:OO sell 
20 2013.03.14 20:OO close 
21 2013.03.20 12:OO sell 
22 2013.03.20 16:OO close 
23 2013.03.26 20:OO sell 
24 2013.03.27 00:OO close 
25 2013.03.27 08:OO sell 
26 2013.03.27 12:OO close 
27 2013.03.27 16:OO sell 
28 2013.03.28 20:OO close 
 
10 60.00 1.5092 0.0000 0.0000 -1146.00 64127.20 
11 60.00 1.5045 0.0000 0.0000 
11 60.00 1.5142 0.0000 0.0000 -5820.00 58307.20 
12 60.00 1.5149 0.0000 0.0000 
12 60.00 1.5162 0.0000 0.0000 -792.60 57514.60 
13 60.00 1.5152 0.0000 0.0000 
13 60.00 1.5169 0.0000 0.0000 -1020.00 56494.60 
14 60.00 1.5102 0.0000 0.0000 
14 60.00 1.5173 0.0000 0.0000 -4297.80 52196.80 
USDlOOOO 
Rajah 10: Modal USD10,000.00 
4.0 PERBINCANGAN DAN RUMUSAN 
Dalam kajian ini agen pintar SisPaFx telah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik 
dalam perdagangan pertukaran mata wang asing. Beberapa keleblhan, kelemahan dan 
cadangan bagi penambahbaikan agen pintar ini dibincangkan seperti berikut. 
4.1 Kelebihan Agen Pintar SisPaFx 
- 
Terdapat tiga kelebihan agen pintar ini iaitu pertama, ia dapat menguji strategi komersial 
sesuatu pasangan mata wang menggunakan data lepas dengan berkesan dan mencadangkan 
kepada pedagang tentang pasangan mata wang yang terbaik berasaskan kepada 
keuntungan yang dijanakan. Keduanya, algorithm agen ini dapat mencadangkan nombor 
jujukan Fibonacci yang memberikan keuntungan yang maksimum dan terakhirnya, agen ini 
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juga berupaya menentukan mod penunjuk teknikal pergerakan purata yang terbaik untuk 
digunakan oleh pedagang sekiranya pedagang tersebut ingin berdagang secara manual. 
4.2 Kelemahan Agen Pintar SisPaFx 
Antara kelemahan dan kekangan SisPaFx yang telah dikenal pasti sepanjang proses 
pembangunan dan pengujian agen pintar ini adalah pertama, keuntungan yang diperolehi 
tidak konsisten. Ini digambarkan dengan keadaan graf di bawah bagi pasangan mata wang 
GBPUSD. (Rajah 11) dan USDCHF ( rajah 12) dan USDCAD ( rajah 13) Keadaan ini 
berlaku disebabkan terdapat di beberapa titik, logik belian dan logik jualan tidak memenuhi 
syarat yang ditetapkan contohnya di titik A (logik belian), B dan C (logik jualan) seperti 
dalam rajah 14. 
Symbol GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) 




net 4 74.02 Gross profit 
profit 
1097.99 Gross loss -623.97 
e 2 1 2 r ~ ~  i EIW trk (Lk m a  p e e  kd on all avakbk !east umefrsmes to -mate e x h  trk: I rva 
a 
I 
0 1 3 4 5 7 8 9 11 12 U 15 16 17 19 20 21 23 4 25 27 28 29 3 l  
Rajah 1 1 : Graf GBPUSD 
Symbol USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc) 
Period 4 Hours (H4) 2012.11.01 0O:OO - 2013.03.29 20:OO (2012.11.01 - 2013.03.31) 





net 540.57 Gross profit 786.85 Gross loss 
-246.28 
profit 
Symbol USDCAD (US Dollar vs Canadian) 
Period 4 Hours (H4) 2012.11.01 0O:OO - 2013.03.29 20:OO (2012.11.01 - 2013.03.31) 
C 









0 1 3 4 S 7 8 9 11 12 13 l5 16 17 19 20 21 U 24 3' 27 1 13 31 3L 916 
Rajah 12: Graf USDCHF 
Total net 
profit 118.79 Gross profit 434.59 Gross loss 







. m  0 1 3 4 5 7 8 9 11 U U U 16 17 19 20 21 23 24 B 27 28 29 31 32 
Rajah 13: GrafUSDCAD 
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Rajah 14: Logik Belian dan Logik Jualan 
Keduanya, agen pintar ini tidak sesuai untuk dagangan jangka masa pendek (scalp trading) 
contohnya tempoh masa 30 minit (M30). Bagi pasangan mata wang GBPUSD, ianya 
mendatangkan kerugian sebanyak USD887.77. (rajah 15). Manakala bagi pasangan mata 
wang AUDUSD pula, ianya mendatangkan kerugian sebanyak USD106.00.77. (rajah 16). 
Ini adalah disebabkan algoritm yang dibangunkan tidak dapat menyelesaikan banyak logik 
pembelian dan logik penjualan. (rajah 17) 
Symbol GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) 
30 Minutes (M30) 2012.11.13 08:OO - 2013.03.29 23.30 (2012.11.01 - Period 2013.03.31) 





-887.77 Gross profit 1223.77 Gross loss -2111.54 proJit 
Rajah 15: Graf GBPUSD 
Symbol AUDUSD (Australian vs US Dollar) 




profit -106.00 Gross profit 297.1 7 Gross loss -403.17 
Profit 
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Rajah 16: Graf AUDUSD 
7 GBPU5D.W LQDI 1.5205 I.5lS9 1.1197 
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Rajah 17: Logik Belian dan Logik Jualan 
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4.3 Cadangan 
Setelah mengenal pasti kelebihan dan kelemahan agen pintar SisPaFx, terdapat beberapa 
cadangan penambahbaikan bagi SisPaFx untuk masa akan datang. Cadangan pertama ialah 
mengubahsuai algoritma agen pintar SisPaFx ini agar dapat menghasilkan keuntungan 
yang konsisten seperti yang digambarkan dalam rajah 18 bagi pasangan mata wang 
AUDUSD dan pasangan mata wang GBPUSD dalam rajah 19. 
I r A] 1 . 1 .  
0 31 58 85 IL3 140 167 195 222 249 27J 304 331 358 286 413 440 463 495 522 5% 97 M)4 632 659 
Rajah 19: Keuntungan Konsisten GBPUSD 




I 11  , 1 1 1  I I/ I 
Keduanya, algoritma agen pintar ini perlu diubahsuai agar ia boleh memberikan 
keuntungan dalam jangka masa pendek (scalp trading) seperti 5 minit, 15 minit atau 30 
minit. Seperti digambarkan di bawah bagi pasangan mata wang AUDUSD dengan 




H I S  
972 
Symbol 
0 8 15 22 19' 36 43 M 57 64 71 76 86 93 103 107 114 LZl 128 135 142 149 156 163 170 
Rajah 18 : Keuntungan Konsisten AUDUSD 
AUDUSD (Australian vs US Dollar) 




profit 561.02 Gross profit 602.67 Gross loss 
dan pasangan mata wang GBPUSD menggunakan memperolehi keuntungan sebanyak 
USD 1952.32 bagi masa dagangan 30 minit. 
Symbol GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) 




profit 1952.32 Gross profit 2338.31 Gross loss 
Kesimpulannya, agen pintar SisPaFx amat sesuai digunakan dalam dagangan 
pasangan mata wang GBPUSD dan ianya tidak sesuai untuk digunakan berdagang dalam 
pasangan mata wang USDJPY (rajah 21) dan AUDUSD (rajah 22) kerana mencatatkan 
kerugian sebanyak USD 393.37 dan USD 228.64 masing-masing. 




4 Hours (H4) 2012.11 .Ol 0O:OO - 2013.03.29 20:OO (2012.11.01 - 
2013.03.31) 
Total net 







0 1 3 4 5 7 6 9 11 U 13 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 2s 29 31 32 482 
Rajah 2 1 : Graf USDJPY 
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4 Hours (H4) 2012.11.07 00:OO - 2013.03.29 20:OO (2012.11.01 - 
2013.03.31) 
Every tick (the most precise method based on all available least 
timeframes) 
Total net 
-228.64 Gross profit profit 193.43 Gross loss 
0 1 3 4 5 7 8 9 11 12 13 15 16 17 19 1 21 23 24 3 27 26 29 31 
Rajah 22: Graf AUDUSD 
Selanjutnya dengan melakukan pengubahsuaian secara major, agen pintar SisPaFx 
ini mampu memberikan keuntungan yang lumayan bagi melunaskan hutang-hutang [lo]. 
Sebagai contohnya seorang individu yang meminjam wang sebanyak MYR 40,000.00 dari 
sebuah institusi kewangan dengan kadar bayaran balk sebanyak 3.90-5.99 peratus setahun 
akan dapat membayar kembali pinjaman tersebut dalam waktu yang singkat iaitu 5 bulan 
berbanding dengan tempoh bayaran pinjaman selama 10 tahun atau 120 bulan [13]. Dalam 
ujian yang telah dijalankan selama 5 bulan, ke atas pasangan mata wang GBPUSD dan saiz 
lot adalah 20 cents, agen pintar SisPaFX ban, ini dapat memberlkan keuntungan sebanyak 
USD 20,033.71 (MYR72,121.36) seperti yang dalam rajah 23. Dan baki keuntungan ini 
selepas dilakukan pembayaran hutang sepenuhnya kepada institusi kewangan terbabit, 
ianya boleh digunakan semula sebagai modal untuk berdagang dalam pasaran kewangan 
global bagi menyelesaikan hutang-hutang yang lain sehinggalah seseorang individu itu 
bebas dari beban hutang dan bertemu dengan Allah swt dalam keadaan aman. Selanjutnya 
ia dapat mengelakkan seseorang individu dari menghadapi seksaan di dunia dan rohnya di 
akhirat sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang 
bermaksud: 
Roh seseorang mukmin yang berhutang, jika hutangnya tidak dijelaskannya, maka 
tergantung-gantunglah ia di antara langit dun bumi yang bererti terseksalah roh itu 
hingga dibayarkan hutangnya itu. 
Symbol GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) 
Period 30 Minutes (M30) 2012.1 1.13 08:OO - 2013.03.29 23.30 (2012.11.01 - 2013.03.31) 
Initial 
deposit 10000.00 
Total net 20033.71 Gross profit profit 24207.62 Gross loss 
Profit 
factor 5.80 Expected payoff 3 0.59 
BEICKS (I E--r ' E v q ,  wk [rh? mcst lneoje cethm based nn i l l  ava~bbb bas t z r n e f i a m ~  b gew2te each =it: ' $a 
--I lwzl 
I . .  I 0 31 5B 85 112 U9 167 154 221 240 275 3QZ 334 357 3% 411 438 466 493 520 547 9 4  601 629 6% 
Rajah 23: Hasil Agen Pintar SisPaFx Baru 
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